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応じた 643 病院のうち 71.5% にあたる 460 病院が赤字経営である3。さらに、少子高齢化による患者像の
変化、疾病構造の変化4等による医療費増大の問題は、様々な抑制策を講じたにも関わらず、医療費の総
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1　医療制度を支える法律の一つで、1948 年 7 月 30 日に公布され、同年 10 月 27 日に施行された。医療を提供する体制の
確保と、国民の健康の保持を目的としている。
2　DPC 制度とは１日当たりの包括評価制度のことであり、閣議決定に基づき 2003 年に導入された、急性期入院医療を対
象とした診療報酬の包括評価制度である。
3　一般社団法人全国公私病院連盟（2016）「平成 27 年 病院運営実態分析調査の概要」
https://www.hospital.or.jp/pdf/06_20160317_01.pdf，（閲覧日：2017 年 1 月 5 日）．
4　医療の進歩により、結核等の感染症による死亡が減少し、がん等の生活習慣病が増加している。
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図 1．医療施設区分
出典：平成 22 年版　厚生労働白書　p39
























12　日本総研ホームページ「病院経営と人材マネジメント 2006 年 7 月 24 日大野勝利」
http://www.jri.co.jp/page.jsp?id=7979，（閲覧日：2016 年 12 月 25 日）．
出典：日本総研ホームページ「病院経営と人材マネジメント 2006 年 7 月 24 日大野勝利」
　　　http://www.jri.co.jp/page.jsp?id=7979，（閲覧日：2016 年 12 月 25 日）より筆者作成．
表 1．病院組織の特色と問題点
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図 2. 病院組織図の例
出典：田中伸代（2013）中村健壽監修『現代医療秘書』西文社，p17，一部筆者改変．









制度の対象病院は段階的に拡大され、平成 28 年4月1日見込みで 1,667 病院・約 49 万床となり、全一
般病床の約 55％を占めるに至っている13（図 3）。 
　また、図 4 は全国公私病院連盟が発表している「平成 27 年病院運営実態分析調査の概要」にある「黒
字・赤字病院数の割合」の報告である。この調査において回答のあった病院 643 院のうち 28.5％（183 
病院）の病院が黒字となっていて、赤字病院数の割合は 71.5％（460 病院）である。これを年次別に
みると常に赤字経営の病院が約 7 割前後で存在していることがわかる。さらに、この 643 院を開設者






13　厚生労働省保険局医療課（2016）「平成 28 年度診療報酬改定の概要（DPC 制度関連部分）」
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